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ACADEM IA NACIONAL
DE D ER EC H O  Y C IEN C IA S SO C IA LES DE CÓRDOBA
C onvocatoria P rem io  Joven Ju ris ta  2009
1) Instituyese el concurso bianual del Joven Jurista para estim ular la produc­
ción juríd ica de calidad entre abogados argentinos que no hayan cumplido 
35 años de edad al 31 de ju lio  de 2009.
2) La Academia convocará al Concurso “Joven Jurista”, haciendo públicas sus 
bases. Un jurado form ado con tre s  m iem bros del C uerpo  p ro p o n d rá  el 
p rem io  o las distinciones a  d iscern ir.
3) Los participantes podrán presentar sus antecedentes y el conjunto de sus 
trabajos publicados en el año del concurso y hasta tres años precedentes, 
con solicitud a la que acom pañarán sus datos personales, copia certificada 
del título de abogado y su conform idad con las bases.
4) El plazo de presentación caducará el 31 de ju lio  de 2009, y el Jurado dicta­
m inará antes del 30 de septiembre del mismo año. La Academia decidirá en 
definitiva y fijará la fecha de entrega de las distinciones y sus m odalidades. 
Los postulantes deberán rem itir sus antecedentes a la sede de la Academia, 
calle A rtigas n° 74 CP (5000) de la Ciudad de Córdoba.
5) El prem io constará en diplom a y el m edallón de Vélez Sársfield
6) Los beneficiarios del prem io no podrán participar en otros concursos, pero 
sí los que hayan recibido otras distinciones o ninguna.
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